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Angket Uji Instrumen 
PETUNJUK PENGISIAN  
Pembelajaran SD kelas awal menggunakan model pembelajaran tematik yang dirancang 
oleh seorang guru pengampu kelas, oleh karena itu untuk mengetahui implementasi 
pembelajaran tematik SD Negeri se-Kecamatan Srandakan perlu diadakan penelitian. Dalam 
penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data dengan dokumentasi, wawancara dan 
angket.  
Untuk mengisi angket tentang Implementasi Pembelajaran Tematik, bapak/ibu guru dapat 
member tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan. Dalam kolom tersebut ada dua 
kriteria yaitu tidak pernah, pernah, kadang-kadang, sering, selalu. Maksud dari kriteria tersebut 
dijelaskan sebagai berikut. 
Tidak pernah  
Apabila Bapak/Ibu merasa tidak pernah menerapkan komponen dalam melaksanakan 
pembelajaran tematik di kelas.  
Pernah    
Apabila Bapak/Ibu merasa pernah (walaupun satu kali) menerapkan komponen dalam 
melaksanakan pembelajaran tematik di kelas. 
Kadang-kadang 
Apabila Bapak/Ibu merasa kadang-kadang menerapkan komponen dalam melaksanakan 
pembelajaran tematik di kelas  
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Sering    
Apabila Bapak/Ibu merasa sering menerapkan komponen dalam melaksanakan 
pembelajaran tematik di kelas  
Selalu    
Apabila Bapak/Ibu merasa selalu menerapkan komponen dalam melaksanakan 
pembelajaran tematik di kelas  
Dengan adanya kriteria tersebut Bapak/Ibu Guru dapat memilih kriteria mana yang sesuai 
dengan keadaan Bapak/Ibu Guru sekalian. 
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Nama Guru  :…………………………………………………. ……….. 
Jenis Kelamin  : ………………………………………………….………… 
Pendidikan Terakhir : ………………………………………………….………… 
Masa Kerja  : ………………………………………………….………… 
Nama Sekolah  :…………………………………………………. ……….. 
Guru Kelas  :………………………………………………… ………… 
Status  Sertifikasi  : ………………………………………………….………… 
 Tabel 8. Angket/kuisioner uji coba instrumen 
No. Pernyataan  Tidak 
Pernah  
Pernah  Kadang
-
Kadang  
Sering  Selalu  
1 Melakukan penjabaran 
standar kompetensi dan 
kompetensi dasar setiap 
mata pelajaran ke 
dalam indikator 
     
2 Mengembangkan 
indikator  sesuai dengan 
karakteristik peserta 
didik, potensi setempat, 
dan mata pelajaran 
     
3 Merumuskan  indikator 
dalam kata kerja 
operasional/dapat 
diamati 
     
4 Mengembangkan 
indikator sebagai dasar 
untuk menyusun alat 
penilaian 
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5 Dalam menentukan 
tema, guru bekerjasama 
dengan peserta didik 
sehingga sesuai dengan 
minat dan kebutuhan 
peserta didik 
     
6 Tema yang ditetapkan 
telah memperhatikan 
lingkungan yang 
terdekat dengan siswa 
     
7 Tema yang ditetapkan 
telah memperhatikan 
hierarki konsep materi 
yaitu dari yang mudah 
menuju sukar, dari yang 
sederhana menuju 
kompleks, dan dari 
yang konkret menuju 
abstrak 
     
8 Tema yang ditetapkan 
disesuaikan dengan usia 
dan perkembangan 
siswa,  yakni minat, 
kebutuhan, dan 
kemampuan. 
     
9 Mengidentifikasi dan 
menganalisis standar 
kompetensi, kompetensi 
dasar, dan indikator 
yang sesuai dengan 
tema sehingga dapat 
terbagi habis 
     
10 Menetapkan jaringan 
tema menghubungkan 
kompetensi dasar dan 
indikator dengan tema 
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pemersatu 
11 Jaringan tema 
dikembangkan sesuai 
dengan alokasi waktu 
setiap tema 
     
12 Silabus disusun secara 
sistematis yang terdiri 
dari standar 
kompetensi, kompetensi 
dasar, indikator, 
pengalaman belajar, 
alat/sumber, penilaian 
     
13 Menentukan sumber 
belajar yang beraneka 
ragam yang dituangkan 
dalam silabus, sehingga 
dapat mendukung 
pencapaian 
kaompetensi dasar 
peserta didik 
     
14 Dalam silabus telah 
memuat beberapa 
bentuk penilaian, antara 
lain tes dan non tes 
dalam bentuk tertulis 
maupun lisan, 
pengamatan kerja, 
pengukuran sikap, 
penilaian hasil karya, 
proyek, portofolio, dan 
penilaian diri 
     
15 Alokasi waktu mata 
pelajaran 
memperhatikan tingkat 
kesukaran materi, luas 
cakupan materi yang 
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dipelajari 
16 Alokasi dalam silabus 
telah disesuaikan 
dengan alokasi mata 
pelajaran per minggu 
     
17 Pembagian waktu 
masing-masing mata 
pelajaran dalam silabus 
adalah 15% untuk mata 
pelajaran agama, 50% 
untuk membaca, 
menulis, dan berhitung 
(calistung), dan 35% 
untuk PKn, IPS, IPA, 
muatan lokal, dan 
penjas 
     
18 Kompetensi dasar 
setiap mata pelajaran 
yang tidak bisa 
dikaitkan dan disusun 
dalam silabus tersendiri  
     
19 Rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) 
disusun secara 
sistematis dengan 
komponen identitas, 
kompetensi dasar dan 
indikator, materi pokok, 
strategi pembelajaran, 
kegiatan pembelajaran, 
alat dan media, 
penilaian dan tindak 
lanjut 
     
20 Menuliskan tujuan 
pembelajaran dari 
indikator mata pelajaran 
yang tergabung dalam 
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tema 
21 Rencana pelaksanaan 
pembelajaran yang 
dijabarkan dari silabus 
digunakan untuk satu 
kali pertemuan (satu 
hari) 
     
22 Menuliskan kompetensi 
dasar dan indikator dari 
berbagai mata pelajaran 
yang dapat dipadukan 
dan hendak dicapai 
     
23 Menuliskan materi 
pokok beserta uraian 
singkat yang perlu 
dipelajari siswa dalam 
rangka mencapai 
kompetensi dan 
indikator 
     
24 Manyusun deskripsi 
kegiatan pembelajaran 
secara konkret yang 
terbagi  dalam kegiatan 
pembukaan, inti, 
penutup 
     
25 Menentukan alat, 
media, dan sumber 
yang sesuai dengan 
materi dan dapat 
menunjang pencapaian 
kompetensi dasar 
     
26 Rencana pembelajaran 
memuat prosedur dan 
instrumen  
     
27 Guru mampu mengatur 
ruangan sesuai dengan 
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tema yang sedang 
dibicarakan 
28 Guru mampu 
menyajikan 
pembelajaran dengan 
berbagai metode yang 
menantang bagi siswa 
     
29 Kegiatan pembelajaran 
dilakukan dalam bentuk 
klasikal, kelompok, 
berpasangan, dan 
perseorangan 
     
30 Guru mampu mengelola 
ruangan agar tercipta 
suasana belajar siswa 
yang nyaman dan 
menyenangkan 
     
31 Guru mampu mengatur 
property di dalam kelas 
kelas seperti meja dan 
kursi sesuai dengan 
metode pembelajaran 
     
32 Guru mampu 
melakukan variasi 
kegiatan belajar yang 
dapat dilaksanakan di 
dalam kelas maupun di 
luar kelas 
     
33 Guru memanfaatkan 
dinding kelas untuk 
memajang hasil karya 
siswa 
     
34 Guru menggunakan 
berbagai alat dan sarana 
belajar bertujuan  untuk  
menjelaskan 
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kompetensi dasar yang 
ingin dicapai 
35 Guru mampu memilih 
sumber belajar yang 
dapat yang dapat 
menunjang kompetensi 
dasar yang ingin 
dicapai 
     
36 Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran dengan 
tepat waktu 
     
37 Kegiatan awal 
pembelajaran dilakukan 
dengan menyampaikan 
hal-hal yang dapat 
merangsang minat 
siswa untuk 
mempelajari tema yang 
akan disajkan melalui 
cerita, kegiatan 
fisik/jasmani, dan 
menyanyi 
     
38 Kegiatan inti disajikan 
dengan kegiatan yang 
dapat membentuk 
pengalaman belajar 
bagi siswa dengan 
membahas tema yang 
akan disajikan beserta 
materi yang akan 
dipelajari 
     
39 Kegiatan inti 
difokuskan pada 
kegiatan-kegiatan yang 
bertujuan untuk 
mengembangkan 
kemampuan baca, tulis, 
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dan hitung (calistung) 
40 Memberikan sikap 
positif terhadap respon 
siswa untuk 
berpendapat atau 
bertanya 
     
41 Menciptakan 
pembelajaran yang 
bermakna dan utuh bagi 
siswa 
     
42 Memberi penguatan 
(reinforcement) kepada 
siswa yang aktif 
     
43 Memberikan 
bantuan/bimbingan 
kepada siswa yang 
belum menguasai 
materi baik secara 
individual maupun 
klasikal 
     
44 Kegiatan inti 
mengutamakan 
kegiatan-kegiatan yang 
berkadar aktivitas 
tinggi, yaitu berorintasi 
pada aktivitas siswa dan 
guru sebagai fasilitator 
     
45 Kegiatan penutup diisi 
dengan menyimpilkan 
hasil pembelajaran yang 
telah dilaksanakan, 
melakukan penilaian, 
melaksanakan tindak 
lanjut, dan 
mengemukakan topik 
yang akan dipelajarai 
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pada waktu yang akan 
dating 
46 Guru memberikan 
pesan-pesan moral 
melalui dongeng, 
bercerita, pantomim, 
dan musik 
     
47 Pada pembelajaran di 
kelas siswa tidak 
menggunakan jadwal 
pelajaran 
     
48 Melakukan  koordinasi 
dengan guru pendidikan 
agama, pendidikan 
jasmani, dan muatan 
local untuk menyusun 
jadwal pelajaran agar 
memudahkan 
administrasi sekolah 
     
49 Guru melakukan 
berbagai metode 
penilaian untuk 
memperoleh gambaran 
yang jelas tentang 
perkembangan, 
pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap 
siswa 
     
50 Menggunakan cara/alat 
penilaian yang 
bervariasi dalam 
memperoleh informasi 
sebagai rencana  acuan 
rencana tindak lanjut 
(remedial, pengayaan, 
dan pemantapan) 
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51 Kemampuan membaca, 
menulis, dan berhitung 
merupakan acuan 
penilaian yang harus 
dikuasai oleh siswa 
sebagai syarat kenaikan 
kelas 
     
52 Penilaian dilakukan 
dengan mengacu pada 
indikator dari masing-
masing kompetensi 
dasar dan hasil belajar 
dari mata pelajaran 
     
53 Guru mampu 
melakukan penilaian 
secara terus-menerus 
selama proses 
pembelajaran 
berlangsung 
     
54 Guru mampu membuat 
instrumen penilaian 
berupa tes yang 
mencakup tertulis, lisan 
dan perbuatan 
     
55 Guru mampu membuat 
instrumen non-tes 
melalui catatan harian, 
perkembangan siswa, 
dan portofolio 
     
56 Proses penilaian tidak 
lagi terpadu melalui 
tema, melainkan sudah 
terpisah-pisah sesuai 
dengan kompetensi 
dasar, hasil belajar, dan 
indikator mata pelajaran 
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57 Nilai akhir pada laporan 
(raport) dikembalukan 
pada kompetensi mata 
pelajaran yang terdapat 
pada kelas awal, yaitu 
Bahasa Indonesia, 
Matematika, IPA, IPS, 
PKn, SBK, Pendidikan 
Agama, dan Penjaskes 
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Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Uji Instrumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekapitulasi Hasil Uji 
Instrumen 
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No  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 4 4 4 3 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 1 
3 3 4 4 4 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 1 
4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 
5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 
6 2 2 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 4 2 2 4 2 3 2 3 2 4 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 
7 4 4 1 4 3 3 1 4 3 4 1 4 4 3 4 1 1 4 1 4 3 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
8 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
9 3 4 2 4 4 3 0 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 1 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 
10 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 
11 4 4 4 3 3 4 0 4 4 3 4 4 3 4 4 0 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
12 3 4 4 2 4 4 0 4 4 3 4 4 3 4 4 0 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 1 4 
13 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
14 2 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
15 3 3 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 3 2 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 2 2 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 4 2 2 4 2 3 2 3 2 4 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 
18 4 4 1 4 3 3 1 4 3 4 1 4 4 3 4 1 1 4 1 4 3 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
19 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
20 3 4 2 4 4 3 0 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 1 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 
21 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 
22 4 4 4 3 3 4 0 4 4 3 4 4 3 4 4 0 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
23 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
24 3 4 2 4 4 3 0 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 1 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 
25 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 
26 4 4 4 3 3 4 0 4 4 3 4 4 3 4 4 0 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
27 3 4 4 2 4 4 0 4 4 3 4 4 3 4 4 0 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 1 4 
28 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
29 2 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
30 3 3 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 3 2 
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34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Tolal 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 228 
3 2 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 197 
3 2 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 2 1 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 195 
2 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 199 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 210 
2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 4 3 2 3 2 4 159 
4 4 1 3 3 3 4 3 4 4 4 1 2 0 1 3 1 4 3 1 3 3 3 4 171 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 155 
3 4 2 4 2 4 4 3 4 3 4 2 3 0 2 4 2 4 4 2 2 4 3 4 182 
3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 201 
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 203 
3 4 4 3 0 4 3 4 4 3 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 195 
4 4 4 3 1 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 208 
2 3 3 3 0 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 191 
3 2 3 4 0 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 192 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 228 
2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 1 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 163 
4 4 1 3 3 3 4 3 4 4 4 1 2 0 1 4 1 2 4 1 3 3 4 4 172 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 161 
3 4 2 4 2 4 4 3 4 3 4 2 3 0 2 3 2 3 4 2 4 2 4 4 181 
3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 1 4 2 4 3 4 4 2 3 2 4 194 
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 1 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 200 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 155 
3 4 2 4 2 4 4 3 4 3 4 2 3 0 2 4 2 4 4 2 2 4 3 4 182 
3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 201 
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 203 
3 4 4 3 0 4 3 4 4 3 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 195 
4 4 4 3 1 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 208 
2 3 3 3 0 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 191 
3 2 3 4 0 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 192 
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Lampiran 3. Hasil Uji Validitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Uji Validitas 
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Cor relations
Total
.631**
.000
30
.559**
.001
30
.628**
.000
30
.456*
.011
30
.433*
.017
30
.447*
.013
30
.049
.796
30
.557**
.001
30
.882**
.000
30
.267
.155
30
1
30
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
N
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Total
Correlation is  s ignif icant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
Correlation is  s ignif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Cor relations
Total
.713**
.000
30
.752**
.000
30
.064
.737
30
.769**
.000
30
.643**
.000
30
-.114
.548
30
.662**
.000
30
.766**
.000
30
.821**
.000
30
.629**
.000
30
1
30
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
N
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
Total
Correlation is  s ignif icant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
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Cor relations
Total
.769**
.000
30
.070
.712
30
.437*
.016
30
.468**
.009
30
.288
.123
30
.559**
.001
30
.583**
.001
30
.304
.102
30
.511**
.004
30
.565**
.001
30
1
30
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
N
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
Total
Correlation is  s ignif icant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
Correlation is  s ignif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Cor relations
Total
.663**
.000
30
.270
.148
30
.275
.142
30
.631**
.000
30
.103
.588
30
.628**
.000
30
.335
.070
30
.011
.954
30
.433*
.017
30
.135
.478
30
1
30
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
N
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
Total
Correlation is  s ignif icant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
Correlation is  s ignif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Cor relations
Total
.575**
.001
30
.490**
.006
30
.631**
.000
30
.559**
.001
30
.628**
.000
30
.426*
.019
30
.507**
.004
30
.628**
.000
30
.373*
.043
30
.628**
.000
30
.395*
.031
30
.418*
.021
30
.628**
.000
30
.427*
.019
30
.500**
.005
30
.601**
.000
30
.501**
.005
30
1
30
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
N
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
Total
Correlation is  s ignif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is  s ignif icant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
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Lampiran 4. Keterangan Uji Validitas Butir Item 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan Uji Validitas 
 Butir Item 
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Lampiran 4. Keterangan Hasil Uji Validitas butir item. 
No. butir Hasil uji instrumen keterangan 
1 valid  
2 valid  
3 valid  
4 valid  
5 valid  
6 valid  
7 Tidak valid Revisi  
8 valid  
9 valid  
10 Tidak valid  
11 valid  
12 valid  
13 Tidak valid Gugur  
14 valid  
15 valid  
16 Tidak valid Gugur  
17 valid  
18 valid  
19 valid  
20 valid  
21 valid  
22 Tidak valid Revisi  
23 valid  
24 valid  
25 tidak valid Revisi  
26 valid  
27 valid  
28 Tidak valid  
29 valid  
30 valid  
31 valid  
32 Tidak valid Revisi  
33 Tidak valid Revisi  
34 Valid  
35 Tidak valid Revisi  
36 valid  
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37 Tidak valid Revisi 
38 Tidak valid gugur 
39 Valid  
40 Tidak valid revisi 
41 valid  
42 valid  
43 valid  
44 valid  
45 valid  
46 valid  
47 valid  
48 valid  
49 valid  
50 valid  
51 valid  
52 valid  
53 valid  
54 valid  
55 valid  
56 valid Revisi 
57 valid Revisi  
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Lampiran 5. Reliabilitas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reliabilitas 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reliability Statis tics
.739 58
Cronbach's
Alpha N of  Items
Item -Total Statis tics
377.7333 1440.754 .619 .733
377.2000 1451.890 .548 .735
377.5000 1434.879 .613 .732
377.3333 1451.609 .440 .735
377.2667 1461.582 .423 .737
377.5000 1448.879 .428 .735
379.2000 1474.855 .011 .740
377.0000 1460.966 .550 .736
377.3000 1426.148 .877 .730
377.3333 1468.092 .254 .738
377.2667 1427.720 .701 .730
376.9667 1456.447 .748 .736
377.2000 1476.028 .051 .739
377.1000 1443.334 .763 .733
377.0667 1449.720 .634 .734
378.6000 1494.386 -.154 .744
377.2333 1433.357 .648 .732
377.1667 1439.316 .758 .732
377.4333 1416.116 .813 .728
377.1667 1446.351 .618 .734
377.1000 1443.334 .763 .733
377.5333 1474.602 .050 .739
377.5667 1442.323 .414 .734
377.2333 1456.116 .455 .736
377.4667 1464.051 .272 .737
377.2000 1451.890 .548 .735
377.1667 1456.489 .575 .736
377.8333 1457.385 .282 .736
377.0667 1460.754 .503 .736
377.1667 1457.178 .556 .736
377.0000 1457.655 .657 .736
377.8667 1461.706 .250 .737
377.5667 1459.357 .252 .737
377.7333 1440.754 .619 .733
377.3000 1472.976 .084 .739
377.5000 1434.879 .613 .732
377.4333 1465.840 .324 .737
378.6000 1479.007 -.025 .741
377.2667 1461.582 .423 .737
377.1333 1473.499 .122 .739
377.3000 1456.010 .566 .736
377.1333 1460.395 .481 .736
377.7333 1440.754 .619 .733
377.2000 1451.890 .548 .735
377.5000 1434.879 .613 .732
377.9000 1453.955 .410 .735
379.5667 1434.185 .484 .732
377.5000 1434.879 .613 .732
377.1333 1461.223 .359 .737
377.5000 1434.879 .613 .732
377.2000 1459.752 .381 .736
376.9333 1467.237 .411 .738
377.5000 1434.879 .613 .732
377.8667 1453.085 .410 .735
377.8000 1450.234 .485 .735
377.2667 1445.030 .588 .734
376.8667 1468.533 .496 .738
190.4000 369.559 1.000 .923
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
Total
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Correc ted
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if  Item
Deleted
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Lampiran 6. Angket penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angket penelitian 
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Angket penelitian  
Kepada: 
Yth. Bpk/Ibu Guru pengampu kelas awal 
Di tempat 
 
Dengan hormat, 
Bersamaan dengan ini, saya mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan segala 
kerendahan hati bermaksud untuk memohon bantuan kepada Bpk/Ibu guru untuk mengisi angket 
mengenai “Implementasi Pembelajaran Tematik oleh Guru di Sekolah Dasar Negeri Kelas Awal 
Se-Kecamatan Srandakan Tahun Ajaran 2011/2012” 
Adapun tujuan dilaksanakannya penelititian ini adalah untuk mengetahui implementasi 
model pembelajaran tematik oleh guru kelas awal terutama dalam proses pembelajaran yang 
berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi 
pembelajaran. 
Dengan adanya tujuan tersebut maka penelitian ini nantinya akan dapat berguna unutk 
meningkatkan kemampuan professional guru. Berdasarkan hal tersebut maka peran dan bantuan 
dari bapak/Ibu Guru pengisian angket ini sangat penting. Oleh karena itu saya memohon disela-
sela kesibukan Bpk/Ibu Guru untuk dapat mengisi angket tersebut. 
Demikian permohonan saya, apabila ada kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf, 
serta  atas bantuan dari Bpk/Ibu Guru saya ucapkan terimakasih. 
                 Srandakan,1 Maret 2012 
              Hormat saya, 
 
                           Ika Puji Astuti 
                                                     NIM. 08108244161 
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PETUNJUK PENGISIAN  
Pembelajaran SD kelas awal menggunakan model pembelajaran tematik yang dirancang 
oleh seorang guru pengampu kelas, oleh karena itu untuk mengetahui implementasi 
pembelajaran tematik SD Negeri se-Kecamatan Srandakan perlu diadakan penelitian. Dalam 
penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data dengan dokumentasi, wawancara dan 
angket.  
Untuk mengisi angket tentang Implementasi Pembelajaran Tematik, bapak/ibu guru dapat 
member tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan. Dalam kolom tersebut ada dua 
kriteria yaitu tidak pernah, pernah, kadang-kadang, sering, selalu. Maksud dari kriteria tersebut 
dijelaskan sebagai berikut. 
Tidak pernah 
Apabila Bapak/Ibu merasa tidak pernah menerapkan komponen dalam melaksanakan 
pembelajaran tematik di kelas.  
Hampir Pernah    
Apabila Bapak/Ibu merasa pernah (walaupun satu kali) menerapkan komponen dalam 
melaksanakan pembelajaran tematik di kelas. 
Kadang-kadang 
Apabila Bapak/Ibu merasa kadang-kadang menerapkan komponen dalam melaksanakan 
pembelajaran tematik di kelas  
Hampir selalu   
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Apabila Bapak/Ibu merasa sering menerapkan komponen dalam melaksanakan 
pembelajaran tematik di kelas  
Selalu    
Apabila Bapak/Ibu merasa selalu menerapkan komponen dalam melaksanakan pembelajaran 
tematik di kelas  
Dengan adanya kriteria tersebut Bapak/Ibu Guru dapat memilih kriteria mana yang sesuai 
dengan keadaan Bapak/Ibu Guru sekalian. 
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Nama Guru  :…………………………………………………. ……….. 
Jenis Kelamin  : ………………………………………………….………… 
Pendidikan Terakhir : ………………………………………………….………… 
Masa Kerja  : ………………………………………………….………… 
Nama Sekolah  :…………………………………………………. ……….. 
Guru Kelas  :………………………………………………… ………… 
Status  Sertifikasi  : ………………………………………………….…………  
No
. 
Pernyataan Tidak 
Pernah  
Hampir 
Pernah  
Kadang-
Kadang  
Hampir 
selalu  
Selalu  
1 Melakukan penjabaran standar 
kompetensi dan kompetensi dasar 
setiap mata pelajaran yang  
termasuk dalam lingkup satu tema 
ke dalam indikator. 
     
2 Mengembangkan indikator dalam 
lingkup satu tema yang sesuai 
dengan karakteristik peserta didik, 
potensi setempat, dan mata 
pelajaran. 
     
3 Merumuskan  indikator suatu mata 
pelajaran yang termasuk dalam satu 
tema dengan kata kerja operasional 
yang  dapat diamati. 
     
4 Mengembangkan indikator dari 
berbagai mata pelajaran dalam 
lingkup satu tema yang dipilih 
sebagai dasar untuk menyusun alat 
penilaian. 
     
5 Dalam menentukan tema, guru 
bermusyawarah dengan guru lain 
dan peserta didik sehingga tema 
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yang diajarkan sesuai dengan minat 
dan kebutuhan peserta didik. 
6 Tema yang ditetapkan telah 
memperhatikan lingkungan yang 
terdekat dengan siswa. 
     
7 Tema yang ditetapkan dari yang 
mudah menuju sukar, dari yang 
sederhana menuju kompleks, dan 
dari yang konkret menuju abstrak. 
     
8 Tema yang ditetapkan disesuaikan 
dengan usia dan perkembangan 
siswa,  yakni minat, kebutuhan, dan 
kemampuan. 
     
9 Mengidentifikasi dan menganalisis 
standar kompetensi, kompetensi 
dasar, dan indikator yang sesuai 
dengan tema sehingga dapat terbagi 
habis. 
     
10 Jaringan tema dikembangkan sesuai 
dengan alokasi waktu satu tema. 
     
11 Silabus setiap tema disusun secara 
sistematis yang terdiri dari standar 
kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, pengalaman belajar, 
alat/sumber, penilaian.  
     
12 Menentukan sumber belajar dari  
berbagai mata pelajaran dalam satu 
tema yang beraneka ragam yang 
dituangkan dalam silabus. 
     
13 Dalam silabus tematik telah 
memuat beberapa penilaian non tes 
dapat secara pengamatan maupun 
portopolio. 
     
14 Alokasi waktu mata pelajaran      
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memperhatikan tingkat kesukaran 
materi dan luas cakupan materi satu 
tema yang dipelajari. 
15 Pembagian waktu satu tema 
masing-masing mata pelajaran 
dalam silabus adalah 15% untuk 
mata pelajaran agama, 50% untuk 
membaca, menulis, dan berhitung 
(calistung), dan 35% untuk PKn, 
IPS, IPA, muatan lokal, dan penjas. 
     
16 Tema yang tidak bisa dikaitkan 
telah disusun dalam silabus 
tersendiri. 
     
17 Rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP) disusun secara sistematis 
dengan komponen identitas (kelas/ 
semester, tema, waktu), KD, 
indikator dan tujuan setiap mata 
pelajaran pada satu tema, materi 
pokok, strategi pembelajaran, 
kegiatan pembelajaran, alat dan 
media, penilaian dan tindak lanjut. 
     
18 Menuliskan tujuan pembelajaran 
dari indikator mata pelajaran yang 
tergabung dalam tema. 
     
19 RPP tematik yang dijabarkan dari 
silabus digunakan untuk satu kali 
pertemuan (satu hari). 
     
20 Menuliskan kompetensi dasar dan 
indikator dari berbagai mata 
pelajaran dalam satu tema yang 
dapat dipadukan dan hendak 
dicapai. 
     
21 Menuliskan tema dan materi pokok 
beserta uraian singkat yang perlu 
dipelajari siswa dalam rangka 
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mencapai KD dan indikator. 
22 Menyusun deskripsi kegiatan 
pembelajaran yang merupakan 
lingkup satu tema secara konkret 
dan dibagi  dalam kegiatan 
pembukaan, inti dan penutup. 
     
23 Menentukan alat, media, dan 
sumber yang sesuai dengan materi 
satu lingkup tema yang dapat 
menunjang pencapaian kompetensi 
dasar 
     
24 RPP memuat prosedur dan 
instrumen dalam satu tema. 
     
25 Guru mampu mengatur ruangan 
sesuai dengan tema yang sedang 
dibicarakan. 
     
26 Guru dapat menyajikan 
pembelajaran dengan berbagai 
metode yang sesuai dengan tema 
dan karakteristik siswa. 
     
27 Kegiatan pembelajaran secara 
tematik dilakukan dalam bentuk 
klasikal, kelompok, berpasangan, 
dan perseorangan. 
     
28 Guru mampu mengelola ruangan 
agar tercipta suasana belajar siswa 
yang nyaman disesuaiakan dengan  
tema yang diajarkan. 
     
29 Guru mampu mengatur property di 
dalam kelas kelas seperti meja dan 
kursi sesuai dengan metode 
pembelajaran dan tema yang 
dibicarakan. 
     
30 Guru mampu melakukan inovasi      
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kegiatan belajar yang dapat 
dilaksanakan di dalam kelas 
maupun di luar kelasdengan 
penyesuaian tema. 
31 Guru memanfaatkan dinding kelas 
untuk memajang hasil karya siswa 
setiap selesai pembelajaran satu 
tema. 
     
32 Guru menggunakan berbagai alat 
dan sarana belajar bertujuan  untuk  
menjelaskan kompetensi dasar dan 
tema yang ingin dicapai. 
     
33 Guru mampu memilih sumber 
belajar yang bervariasi untuk 
menyampaiakan tema yang sesuai 
dengan karakteristik anak. 
     
34 Melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar setiap satu tema dengan 
tepat waktu yang disediakan. 
     
35 Kegiatan awal pembelajaran 
dilakukan dengan menyampaikan 
hal-hal yang dapat menumbuhkan 
minat belajar siswa melalui cerita, 
kegiatan fisik, dan menyanyi sesuai 
tema yang akan dibicarakan. 
     
36 Kegiatan inti difokuskan pada satu 
tema dengan kegiatan-kegiatan 
yang bertujuan untuk 
mengembangkan kemampuan baca, 
tulis, dan hitung (calistung) secara 
terpadu. 
     
37 Memberikan sikap positif terhadap 
siswa yang berpendapat atau 
bertanya saat pembelajaran 
berlangsung. 
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38 Menciptakan pembelajaran yang 
bermakna bagi siswa dengan 
pembelajaran tematik artinya 
pemisahan antar mata pelajaran 
tidak tampak (luwes). 
     
39 Memberi reward kepada siswa yang 
aktif saat proses pembelajaran 
dalam setiap satu tema. 
     
40 Memberikan bimbingan kepada 
siswa yang belum menguasai 
materi baik secara individual 
maupun klasikal secara langsung 
dengan berpusat pada anak. 
     
41 Kegiatan inti mengutamakan 
kegiatan-kegiatan yang berpusat 
pada aktivitas siswa, tercipta 
suasana pembelajaran yang  aktif, 
kreatif, dan menyenangkan dengan  
memberi pengalaman langsung 
pada anak menggunakan multi 
metode dan media.  
     
42 Kegiatan penutup diisi dengan 
menyimpulkan hasil dari tema yang 
dipelajari, melakukan penilaian 
secara terpadu berupa pengamatan 
atau portopolio, melaksanakan 
tindak lanjut, dan mengemukakan 
topik yang akan dipelajarai pada 
waktu yang akan datang. 
     
43 Guru memberikan pesan-pesan 
tema yang disampaiakan berupa 
moral melalui dongeng, bercerita, 
pantomim, dan musik. 
     
44 Pada pembelajaran di kelas siswa 
menggunakan jadwal sesuai dengan 
tema yang diajarkan. 
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45 Melakukan  koordinasi dengan guru 
pendidikan agama, pendidikan 
jasmani, dan muatan lokal agar 
sinkron dalam menyusun jadwal 
satu tema dapat memudahkan 
administrasi sekolah. 
     
46 Guru menggunakan metode 
penilaian untuk memperoleh 
gambaran secara terpadu tentang 
tema yang telah dibicarakan. 
     
47 Guru menggunakan cara/alat 
penilaian yang bervariasi dalam 
memperoleh informasi sebagai 
rencana  acuan rencana tindak 
lanjut (remedial, pengayaan, dan 
pemantapan) dalam satu tema. 
     
48 Kemampuan membaca, menulis, 
dan berhitung merupakan acuan 
penilaian yang harus dikuasai oleh 
siswa sebagai syarat kenaikan kelas 
awal dalam pembelajaran tematik. 
     
49 Penilaian dilakukan secara terpadu 
setiap satu tema dengan mengacu 
pada indikator dari masing-masing 
kompetensi dasar dan hasil belajar 
dari mata pelajaran. 
     
50 Guru melakukan penilaian secara 
terus-menerus selama proses 
pembelajaran berlangsung, dengan 
pengamatan atau portopolio. 
     
51 Guru membuat instrumen penilaian 
sesuai dengan tema yang 
dibicarakan. 
     
52 Guru membuat instrumen non-tes 
melalui catatan harian, 
perkembangan siswa, dan 
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portofolio 
53 Proses penilaian terpadu sesuai 
tema dengan memperhatikan 
indikator mata pelajaran. 
     
54 Penilaian disajikan setiap tema 
dengan pertimbangan pengamatan 
maupun tugas portopolio. 
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Lampiran 7. Foto implementasi pembelajaran tematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto implementasi 
pembelajaran tematik 
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Lampiran 7. foto implementasi pembelajaran tematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto 1. guru menerangkan materi. 
 
 
 
 
 
 
 
foto 2. siswa diskusi kelas. 
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foto 3. guru memberi pertanyaan 
 
 
 
 
 
 
foto 4. dinding penuh dengan hasil karya siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
foto 5. siswa mengerjakan evaluasi 
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gambar 6. siswa memcocokkan pekerjaan.  
 
 
 
 
 
 
  
foto 7. siswa mengerjakan di papan tulis. 
 
 
 
 
 
 
foto 8. guru merekap nilai siswa  
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Lampiran 8. Skor perolehan setiap guru  
 
 
 
 
 
 
 
Skor perolehan setiap guru 
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Skor Perolehan Setiap Guru 
No 
SD 
Perencanaan  Pelaksanaan Evaluasi Implementasi 
Total 
Persen- 
Kate-
gori Total 
Persen- 
Kate-
gori Total 
Persen- 
Kate-
gori Total 
Persen- 
Kate 
-gori 
tasi tasi tasi tasi 
% % % % 
A1 94 97,9 
Sangat 
Baik 82 85,4 
Sangat 
Baik 30 83,3 
Sangat 
Baik 206 97,22 
Sangat 
Baik 
A2 94 97,9 
Sangat 
Baik 82 85,4 
Sangat 
Baik 30 83,3 
Sangat 
Baik 206 97,22 
Sangat 
Baik 
A3 90 93,8 
Sangat 
Baik 73 76 
Sangat 
Baik 29 80.5 Baik 192 88,89 
Sangat 
Baik 
A4 94 97,9 
Sangat 
Baik 82 85,4 
Sangat 
Baik 30 83,3 
Sangat 
Baik 206 97,22 
Sangat 
Baik 
A5 93 96,9 
Sangat 
Baik 79 82,3 
Sangat 
Baik 30 83,3 
Sangat 
Baik 202 93,35 
Sangat 
Baik 
A6 95 99 
Sangat 
Baik 82 85,4 
Sangat 
Baik 30 83,3 
Sangat 
Baik 207 95,8 
Sangat 
Baik 
B1 90 93,8 
Sangat 
Baik 77 80,2 
Sangat 
Baik 27 75 Baik 194 89,81 
Sangat 
Baik 
B2 79 82,3 
Sangat 
Baik 62 64,6 Baik 26 72,2 Baik 167 77,31 
Sangat 
Baik 
B3 90 93,8 
Sangat 
Baik 71 74 
Sangat 
Baik 29 80,55 Baik 190 87,96 
Sangat 
Baik 
B4 77 80,2 
Sangat 
Baik 72 75 
Sangat 
Baik 30 83,33 
Sangat 
Baik 179 82,87 
Sangat 
Baik 
B5 78 81,3 
Sangat 
Baik 66 68,8 
Sangat 
Baik 20 55,5 
Cukup 
Baik 164 75,59 
Sangat 
Baik 
B6 88 91,7 
Sangat 
Baik 81 84,4 
Sangat 
Baik 30 83,33 
Sangat 
Baik 199 92,12 
Sangat 
Baik 
C1 95 99 
Sangat 
Baik 82 85,4 
Sangat 
Baik 30 83,33 
Sangat 
Baik 207 95,83 
Sangat 
Baik 
C2 90 93,8 
Sangat 
Baik 80 83,3 
Sangat 
Baik 30 83,33 
Sangat 
Baik 200 92,59 
Sangat 
Baik 
C3 95 99 
Sangat 
Baik 82 85,4 
Sangat 
Baik 30 83,33 
Sangat 
Baik 207 95,83 
Sangat 
Baik 
D1 66 68,8 Baik 54 56,3 Baik 23 63,89 Baik 143 66,20 Baik 
D2 53 55,2 
Cukup 
Baik 47 49 
Cukup 
Baik 19 52,78 
Cukup 
Baik 119 55,09 
Cukup 
baik 
D3 87 90,6 
Sangat 
Baik 75 78,1 
Sangat 
Baik 28 77,78 Baik 190 87,96 
Sangat 
Baik 
D4 66 68,8 Baik 54 56,3 Baik 23 68,89 Baik 143 87,96 Baik 
D5 53 55,2 
Cukup 
Baik 47 49 
Cukup 
Baik 19 52,78 
Cukup  
Baik 119 95,83 
Cukup 
Baik 
D6 87 90,6 
Sangat 
Baik 75 78,1 
Sangat 
Baik 28 77,78 Baik 190 92,59 
Sangat 
Baik 
E1 95 99 
Sangat 
Baik 82 85,4 
Sangat 
Baik 30 83,33 
Sangat 
Baik 207 95,83 
Sangat 
Baik 
E2 90 93,8 
Sangat 
Baik 80 83,3 
Sangat 
Baik 30 83,33 
Sangat 
Baik 200 92,59 
Sangat 
Baik 
E3 95 99 
Sangat 
Baik 82 85,4 
Sangat 
Baik 30 83,33 
Sangat 
Baik 207 95,83 
Sangat 
Baik 
F1 44 45,8 
Cukup 
Baik 39 40,6 
Cukup 
Baik 12 33,33 
Kurang  
Baik 95 43,98 
Cukup 
Baik 
F2 76 79,2 
Sangat 
Baik 52 54,2 Baik 24 66,67 Baik 152 70,37 
Sangat 
Baik 
F3 81 84,4 
Sangat 
Baik 58 60,4 Baik 21 58,33 
Cukup 
Baik 160 74,07 Baik 
F4 94 97,9 
Sangat 
Baik 82 85,4 
Sangat 
Baik 27 75 Baik 203 93,98 
Sangat 
Baik 
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F5 94 97,9 
Sangat 
Baik 82 85,4 
Sangat 
Baik 27 75 Baik 203 93,98 
Sangat 
Baik 
G1 94 97,9 
Sangat 
Baik 82 85,4 
Sangat 
Baik 27 75 Baik 203 93,98 
Sangat 
Baik 
G2 94 97,9 
Sangat 
Baik 82 85,4 
Sangat 
Baik 27 75 Baik 203 93,98 
Sangat 
Baik 
G3 94 97,9 
Sangat 
Baik 82 85,4 
Sangat 
Baik 27 75 Baik 203 93,98 
Sangat 
Baik 
H1 94 97,9 
Sangat 
Baik 82 85,4 
Sangat 
Baik 30 83,33 
Sangat 
Baik 206 95,37 
Sangat 
Baik 
H2 94 97,9 
Sangat 
Baik 82 85,4 
Sangat 
Baik 30 83,33 
Sangat 
Baik 206 95,37 
Sangat 
Baik 
H3 90 93,8 
Sangat 
Baik 73 76 
Sangat 
Baik 29 80,85 
Sangat 
Baik 192 88,89 
Sangat 
Baik 
H4 94 97,9 
Sangat 
Baik 82 85,4 
Sangat 
Baik 30 83,33 
Sangat 
Baik 206 95,37 
Sangat 
Baik 
H5 93 96,9 
Sangat 
Baik 81 84,4 
Sangat 
Baik 30 83,33 
Sangat 
Baik 204 94,44 
Sangat 
Baik 
H6 95 99 
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Lampiran 9. Contoh Pemetaan Kompetensi Dasar 
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Lampiran 14. Diagram Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Mencakup Aspek-
aspeknya 
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Lampiran 14. Diagram tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi mencakup aspek-aspeknya. 
 
Gb 16. Tahap Perencanaan pembelajaran tematik oleh guru kelas awal se-Kecamatan Srandakan tahun 
ajaran 2011/2012, mencakup pemetaan KD, penetapan jarring tema, pembuatan silabus dan 
pembuatan RPP. 
 
Gb 17. Tahap pelaksanaan pembelajaran tematik oleh guru kelas awal se-Kecamatan Srandakan tahun 
ajaran 2011/2012 yang mencakup penyusuanan jadwal pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan 
pengelolaan kelas. 
 
Gb. 18. Tahap evaluasi pembelajaran tematik oleh guru kelas awal se-Kecamatan Srandakan tahun ajaran 
2011/2012  yang mencakup teknik penilaian,prinsip penilaian, alat  penilaian dan aspek penilaian 
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Lampiran 15. Hasil Wawancara 
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HASIL WAWANCARA 
Sekolah  : SD 1 Srandakan 
Kelas  : III A 
Waktu  : 07.00 
Narasumber : Sumarjimah,S.Pd 
Lokasi  : Kantor guru   
A. Perencanaan Pembelajaran Tematik 
1. Bagaimanakah bapak/ibu dalam melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk 
mengetahui gambaran secara menyeluruh dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan 
dalam tema yang dipilih? 
Membuat jaringan tema dari semua mata pelajaran dengan KD yang sudah tertuang 
dalam silabus kemudian menentukan tema. 
2. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penjabaran kompetensi dasar ke dalam 
indikator? 
Yang harus diperhatikan adalah karakteristik peserta didik, lingkungan siswa, dan 
indikator menurut mata pelajaran. 
3. Bagaimanakah cara bapak/ibu dalam menentukan tema dalam pembelajaran tematik? 
Tema ditentukan dari pemetaan materi dari yang mudah ke yang sukar, dari yang 
sederhana menuju yang lebih kompleks di lingkungan siswa. 
4. Bagaimanakah cara bapak/ibu guru dalam menetapkan jaringan tema dalam pembelajaran 
tematik? 
Melihat keadaan usia dan perkembangan minat, bakat, dan kebutuhan dan kemampuan 
siswa. 
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5. Bagaimana bapak/ibu dalam menyusun silabus pembelajaran tematik, komponen apa saja 
yang terdapat di dalamnya? 
Silabus kami buat bersama-sama saat awal semester. Komponennya SK, KD, indikator, 
kegiatan belajar, alat/sumber,  penilaian. 
6. Apakah yang bapak/ibu lakukan untuk mengelola kompetensi dasar setiap mata pelajaran 
yang tidak dapat dikaitkan? 
Disusun kedalam silabus tersendiri. 
7. Bagaimana bapak/ibu dalam menyusun RPP pembelajaran tematik? 
RPP yang saya susun kebetulan setiap pertemuan saya buat RPP dengan beberapa mata 
pelajaran di dalamnya. Sedangkan RPP tersebut saya buat setiap pertemuan satu hari jadi 
harus menyesuaikan dengan jadwalnya dulu. 
8. Apa sajakah komponen yang terdapat dalam RPP pembelajaran tematik? 
Identitas RPP, SK, sampai dengan evaluasi namun untuk soal evaluasinya saya langsung 
dari buku, LKS tidak saya tulis di RPP. 
9. Bagaimana bapak/ibu dalam mengatur jadwal dalam menerapkan pembelajaran tematik? 
Memang kelas rendah itu menggunakan pembelajaran tematik, tetapi untuk 
pelaksanaanya tetap menyesuaikan jadwal, karena anak-anaknya menjadi bingung, karena 
buku panduan juga masih terpisah-pisah oleh karenanya satu tema bias beberapa hari. 
Itulah kendala bagi kami, dari pihak pemerintah juga belum memberikan buku dalam 
bentuk tema, selain itu jadwal UAS, UTS, masih terpisah-pisah. 
A. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 
10. Bagaimana bapak/ibu melakukan pengelolaan ruangan dalam pembelajaran tematik? 
Tempat duduk selalu saya ganti sesuai dengan tema yang disampaikan, hal ini bertujuan 
untuk memberikan suasana baru pada siswa agar tidak jenuh. 
11. Metode apa saja yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik? 
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Metode juga bervariasi, karena jika yang digunakan metode ceramah terus ya anak-anak 
jadi bosan. 
12. Bagaimana bapak/ibu mengelola alat, sarana dan sumber belajar dalam pembelajaran 
tematik? 
Alat peraga yang ada di sekolah saja misalnya gambar, bangun ruang misalnya bola. 
13. Apa sajakah yang bapak/ibu lakukan dalam kegiatan awal pembelajaran tematik? 
Kalau pada kegiatan awal seperti biasa, berdoa, absensi, menynyi dulu, Tanya jawab, 
cerita. Yang jelas kegiatan-kegiatan pemanasan untuk merangsang otak siswa agar lebih 
siap ketika mau belajar. 
14. Apa sajakah yang bapak/ibu lakukan dalam kegiatan inti pembelajaran tematik? 
Mengutamakan aktivitas siswa, kerja kelompok, diskusi, mengembangkan kemampuan 
membaca, menulis dan berhitung. 
15. Apa sajakah yang bapak/ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran tematik? 
Menulis rangkuman, memberi penilaian tindak lanjut dan menyampaikan materi yang 
akan datang. 
16. Apa sajakah tujuan dilakukan evaluasi dalam pembelajaran tematik? 
Untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan perkembangan siswa dan untuk acuan 
tindak lanjut. 
17. Apa sajakah prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
Penguasaan calistung yang marupakan prasarat kenaikan kelas. Jika anak belum 
menguasai, maka tingal kelas. Penilaian juga dikembalikan ke dalam indikator.  
18. Apa sajakah teknik penilaian yang digunakan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
Tertulis, portofolio, sikap dan biasanya juga penilaian produk. 
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19. Apa sajakah alat penilaian yang digunakan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
Biasanya menggunakan soal yang saya buat sendiri, bisa dengan LKS, atau dari buku 
paket. 
20. Kapan sajakah proses penilaian dilakukan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
Selama proses pembelajaran berlangsung, dengan memperhatikan siswa, lama-lama 
hafal. 
21. Apakah bapak/ibu sudah mengembalikan aspek penilaian pada masing-masing mata 
pelajaran?  
Sudah, pada penilaian ulangan harian, UTS, UAS, sampai raport penilaian dikembalikan 
pada masing-masing mata pelajaran. 
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HASIL WAWANCARA 
 
Sekolah  : SD Krajan 
Kelas  :  1 (satu) 
Waktu  : 09.00 
Narasumber : Arni Sumiati 
Lokasi  : kantor guru  
A. Perencanaan Pembelajaran Tematik 
1. Bagaimanakah bapak/ibu dalam melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk 
mengetahui gambaran secara menyeluruh dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan 
dalam tema yang dipilih? 
Mengelompokan KD yang sesuai dengan tema. 
2. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penjabaran kompetensi dasar ke dalam 
indikator? 
Mengembangkan materi dari KD, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 
3. Bagaimanakah cara bapak/ibu dalam menentukan tema dalam pembelajaran tematik? 
Menghubungkan materi sesuai mata pelajaran yang bisa ditemakan. 
4. Bagaimanakah cara bapak/ibu guru dalam menetapkan jaringan tema dalam  
Mencari dan menerapkan KD yang sesuai. 
5. Bagaimana bapak/ibu dalam menyusun silabus pembelajaran tematik, komponen apa saja 
yang terdapat di dalamnya? 
Memperhatikan kurikulum yang sudah ditetapkan, memahami SK dan KD. 
Komponennya terdiri dari SK, KD, indikator, pengalaman belajar, alat/sumber, dan 
penilaian, alokasi waktu. 
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6. Apakah yang bapak/ibu lakukan untuk mengelola kompetensi dasar setiap mata pelajaran 
yang tidak dapat dikaitkan? 
Dibuat RPP tersendiri. 
7. Bagaimana bapak/ibu dalam menyusun RPP pembelajaran tematik? 
Dibuat sesuai tema dan jadwal pelajaran. 
8. Apa sajakah komponen yang terdapat dalam RPP pembelajaran tematik? 
Identitas RPP (identitas, kelas, semesrter, waktu), SK, KD, indikator, tujuan 
pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, 
alat/media, penilaian. 
9. Bagaimana bapak/ibu dalam mengatur jadwal dalam menerapkan pembelajaran tematik? 
Sehari dibuat tiga bidang studi, sebagian disesuakan mata pelajaran lain (PAI, OR) 
B. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 
10. Bagaimana bapak/ibu melakukan pengelolaan ruangan dalam pembelajaran tematik? 
Diatur secara klasikal 
11. Metode apa saja yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran teamtik? 
Tanya jawab, ceramah, penugasan, diskusi. 
12. Bagaimana bapak/ibu mengelola alat, sarana dan sumber belajar dalam pembelajaran 
tematik? 
Jawaban: digunakan sesuai tema yang ada, sumber belajar untuk acuan materi 
13. Apa sajakah yang bapak/ibu lakukan dalam kegiatan awal pembelajaran teamtik? 
Berdoa, melakukan apersepsi, memberi motivasi, presensi siswa dan menyampaikan 
tujuan pembelajaran kepada siswa. 
14. Apa sajakah yang bapak/ibu lakukan dalam kegiatan inti pembelajaran tematik? 
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Melakukan KBM sesuai RPP dan tujuan pembelajaran dan member kesempatan siswa 
untuk bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui. 
15. Apa sajakah yang bapak/ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran tematik? 
Menyimpulkan materi yang telah disampaikan, Tanya jawab dengan memberikan reward, 
mengerjakan pos tes, pemberian tugas rumah, memberi pesan-pesan dari guru. 
C. Evaluasi pembelajaran tematik 
16. Apa sajakah tujuan dilakukan evaluasi dalam pembelajaran tematik? 
Untuk mengetahui daya serap siswa  dalam pembelajaran, untuk laporan nilai, dan untuk 
memantau kemajuan belajar siswa 
17. Apa sajakah prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
Kesesuaian materi dan kemampuan siswa. 
18. Apa sajakah teknik penilaian yang digunakan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
Teknik tes dan non-tes. 
19. Apa sajakah alat penilaian yang digunakan dalam melakukan evaluasi  pembelajaran 
tematik? 
Tes tertulis (pilihan ganda, isian, uraian) sedangkan dengan teknik non tes (pengamatan, 
Tanya jawab, sikap/perbuatan) 
20. Kapan sajakah proses penilaian dilakukan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
Setaiap akhir pelajaran, atau setiap KD telah terselesaikan. 
21. Apakah bapak/ibu sudah mengembalikan aspek penilaian pada masing-masing mata 
pelajaran?  
Ya, setiap mata pelajaran dievaluasi sendiri-sendiri, sehingga bias diketahui pemahaman 
dan daya serap siswa. 
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HASIL WAWANCARA 
 
Sekolah  : SD 1 Srandakan 
Kelas  : I A 
Waktu  : 09.00 
Narasumber : Suwartinah, S.Pd.SD 
Lokasi  : kantor guru  
A. Perencanaan Pembelajaran Tematik 
1. Bagaimanakah bapak/ibu dalam melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk mengetahui 
gambaran secara menyeluruh dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema 
yang dipilih? 
Penjabaran sk dan KD ke dalam indicator, menentukan tema, identifikasi dan analisis SK, 
KD dan indicator. 
2. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penjabaran kompetensi dasar ke dalam 
indikator? 
Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, karakteristik mata 
pelajaran dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diamati. 
3. Bagaimanakah cara bapak/ibu dalam menentukan tema dalam pembelajaran tematik? 
Mempelajari SK dan KD yang ada dalam masing-masing mata pelajaran baru menentukan 
tema. 
4. Bagaimanakah cara bapak/ibu guru dalam menetapkan jaringan tema dalam pembelajaran 
tematik? 
Menghubungkan KD dan indikator dengan tema pemersatu. Dengan jaringan tema, KD 
dan indicator dari setiap mata pelajaran. 
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5. Bagaimana bapak/ibu dalam menyusun silabus pembelajaran tematik, komponen apa saja 
yang terdapat di dalamnya? 
Hasil seluruh proses yang dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam 
penyusunan silabus. Komponennya terdiri dari SK, KD, indikator, pengalaman belajar, 
alat/sumber, dan penilaian. 
6. Apakah yang bapak/ibu lakukan untuk mengelola kompetensi dasar setiap mata pelajaran 
yang tidak dapat dikaitkan? 
KD yang tidak dapat diintegrasikan dibelajarkan secara tersendiri. 
7. Bagaimana bapak/ibu dalam menyusun RPP pembelajaran tematik? 
Untuk pelaksanaan pembelajaran guru menyusun RPP yang merupakan realisasi dari 
pengalaman belajar siswa telah ditetapkan dalam silabus. 
8. Apa sajakah komponen yang terdapat dalam RPP pembelajaran tematik? 
Kop RPP (identitas, kelas, semesrter, waktu), KD, indicator, materi pokok, stategi 
pembelajaran, alat/media, penilaian dan tindak lanjut. 
9. Bagaimana bapak/ibu dalam mengatur jadwal dalam menerapkan pembelajaran tematik? 
Untuk memudahkan administrasi sekolah dalam penjadwalan, guru kelas bersama guru 
bidang studi lain secara bersama menyusun jadwal . 
B. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 
10. Bagaimana bapak/ibu melakukan pengelolaan ruangan dalam pembelajaran tematik? 
Ruangan ditata sesuai dengan tema yang sedang dilaksanakan, pembelajaran tidak selalu 
di kelas, dinding dimanfaatkan untuk memajang hasil karya siswa. 
11. Metode apa saja yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran teamtik? 
Menggunakan multimedia (misal: Tanya jawab, diskusi, percobaan, dll) 
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12. Bagaimana bapak/ibu mengelola alat, sarana dan sumber belajar dalam pembelajaran 
tematik? 
Alat, sarana, dan sumber belajar diletakkan ditempat yang strategis, sehingga siswa 
mudah untuk menggunakan dan mengembalikan. 
13. Apa sajakah yang bapak/ibu lakukan dalam kegiatan awal pembelajaran tematik? 
Mengkoordinasi siswa agar memfokuskan diri dan mampu mengikuti pembelajaran 
dengan baik, penggalian terhadap pengalaman siswa tentang tema, misal dengan 
manyanyi, cerita, dll. 
14. Apa sajakah yang bapak/ibu lakukan dalam kegiatan inti pembelajaran tematik? 
Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan calistung, 
penyajian dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi/metode yang bervariasi dan 
dapat dilakukan secara klasikal, kelompok atau individu. 
15. Apa sajakah yang bapak/ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran tematik? 
Menyimpulkan materi, evaluai, refleksi, penguatan, memberi tahu siswa materi yang akan 
disampaikan berikutnya. 
C. Evaluasi pembelajaran tematik 
16. Apa sajakah tujuan dilakukan evaluasi dalam pembelajaran tematik? 
Mengetahui pencapaian indikator yang telah ditetapkan, memberi umpan balik bagi guru, 
memperoleh gambaran yang jelas tentang perkembanagn pengetahuan, keterampilan dan 
sikap siswa, sebagai acuan dalam menentukan rencana tindak lanjut. 
17. Apa sajakah prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
Mengikuti aturan penilaian mata-mata pelajaran di SD, kemampuan calistung sebagai 
prasarat kenaikan kelas, penilaian mengacu pada indikator masing-masing KD dan hasil 
belajar, penilaian dilakukan dari kegiatan awal, inti dan akhir, hasil karya siswa 
digunakan sebagai alat pertimbangan.  
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18. Apa sajakah teknik penilaian yang digunakan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
teknik tes dan non-tes, mencakup tes tertulis, lisan, perbuatan dan catatan harian siswa. 
19. Apa sajakah alat penilaian yang digunakan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
Mencakup tes tertulis, lisan, perbuatan dan catatan harian siswa. 
20. Kapan sajakah proses penilaian dilakukan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
Tes awal, dalam proses dan tes akhir 
21. Apakah bapak/ibu sudah mengembalikan aspek penilaian pada masing-masing mata 
pelajaran?  
Ya, karena penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian KD dan indikator pada tiap 
mata pelajaran. 
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HASIL WAWANCARA 
 
Sekolah  : SD Gunung Saren 
Kelas  :  1A  
Waktu  : 09.00 
Narasumber : Nur. H. 
Lokasi  : Kantor Guru  
A. Perencanaan Pembelajaran Tematik 
1. Bagaimanakah bapak/ibu dalam melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk 
mengetahui gambaran secara menyeluruh dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan 
dalam tema yang dipilih? 
Dalam melihat KD lalu menjabarkan dalam tema kemudian dari tema ke sub tema. 
2. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penjabaran kompetensi dasar ke dalam 
indikator? 
Sesuai dengan KD, dari hal-hal yang mudah ke sukar, dan dari lingkup terdekat ke yang 
jauh. 
3. Bagaimanakah cara bapak/ibu dalam menentukan tema dalam pembelajaran tematik? 
Tema harus disesuaikan dengan pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain sehingga 
ada keterkaitan tema. 
4. Bagaimanakah cara bapak/ibu guru dalam menetapkan jaringan tema dalam pembelajaran 
tematik? 
Jaringan tema harus ada kaitannya dengan tema. 
5. Bagaimana bapak/ibu dalam menyusun silabus pembelajaran tematik, komponen apa saja 
yang terdapat di dalamnya? 
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Mempelajari yang sudah ditetapkan, memahami SK dan KD. Komponennya terdiri dari 
SK, KD, indikator, pengalaman belajar, alat/sumber, dan penilaian, alokasi waktu. 
6. Apakah yang bapak/ibu lakukan untuk mengelola kompetensi dasar setiap mata pelajaran 
yang tidak dapat dikaitkan? 
Membuat perlengkapan administrasi tersendiri contoh, untuk mata pelajaran bahaasa jawa 
dan batik. 
7. Bagaimana bapak/ibu dalam menyusun RPP pembelajaran tematik? 
Dibuat sesuai tema dan jadwal pelajaran. 
8. Apa sajakah komponen yang terdapat dalam RPP pembelajaran tematik? 
Tema,sub tema, kelas/semester, tahun pelajarn, alokasi waktu, hari/tanggal, mata 
pelajaran, SK dan KD, indicator, tujuan pelajarn, materi pokok, metode, kegiatan 
pembelajaran, alat dan sumber penilaian. 
9. Bagaimana bapak/ibu dalam mengatur jadwal dalam menerapkan pembelajaran tematik? 
Jadwal setiap harinya antara materi pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain selalu 
ada keterkaitan dengan tema. 
B. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 
10. Bagaimana bapak/ibu melakukan pengelolaan ruangan dalam pembelajaran tematik? 
Diatur secara klasikal, berpindah-pindah, sesuai pelajarannya. 
11. Metode apa saja yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik? 
Tanya jawab, ceramah, penugasan, diskusi, tugas, pemgamatan, demonstrasi. 
12. Bagaimana bapak/ibu mengelola alat, sarana dan sumber belajar dalam pembelajaran 
tematik? 
Kita rawat, kita gunakan sesuai kebutuhan, kita simpan dengan baik agar kalau kita 
menggunakan lagi mudah untuk mengambilnya. 
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13. Apa sajakah yang bapak/ibu lakukan dalam kegiatan awal pembelajaran tematik? 
Berdoa, melakukan apersepsi, memberi motivasi, presensi siswa dan menyampaikan 
tujuan pembelajaran kepada siswa. 
14. Apa sajakah yang bapak/ibu lakukan dalam kegiatan inti pembelajaran tematik? 
Menjelaskan materi, Tanya jawab, latihan mengerjakan soal, pembahasan. 
15. Apa sajakah yang bapak/ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran tematik? 
Menyimpulkan materi yang telah disampaikan, memberi sugesti dan refleksi. 
C. Evaluasi pembelajaran tematik 
16. Apa sajakah tujuan dilakukan evaluasi dalam pembelajaran tematik? 
Sebagai penjajakan pada siswa dalam menerima materi yang diberikan guru, mengetahui 
berhasil atau tidaknya dalam proses pembelajaran, sebagai umpan balik, sebagai laporan 
kepada wali siswa. 
17. Apa sajakah prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
Lisan dan tertulis. 
18. Apa sajakah teknik penilaian yang digunakan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
Lembar soal evaluasi. 
19. Apa sajakah alat penilaian yang digunakan dalam melakukan evaluasi  pembelajaran 
tematik? 
Tiap akhir KD yang telah selesai diberikan kita melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik. 
20. Kapan sajakah proses penilaian dilakukan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
Penilaian terus menerus selama proses pembelajaran, ulangan harian, UTS, dan UAS.  
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21. Apakah bapak/ibu sudah mengembalikan aspek penilaian pada masing-masing mata 
pelajaran?  
Sudah, sebagai contoh, penilaian bahasa Indonesia dari masing-masing aspek kita 
gabungkan, kita bagi jumlah aspeknya, kemudian jadi nilai mata pelajaran Bahasa 
Indonesia. 
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HASIL WAWANCARA 
 
Sekolah  : SD Koripan 
Kelas  : 3 A 
Waktu  : 09.00 
Narasumber : Barokad, S.Pd.SD 
Lokasi  : kantor guru  
A. Perencanaan Pembelajaran Tematik 
1. Bagaimanakah bapak/ibu dalam melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk 
mengetahui gambaran secara menyeluruh dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan 
dalam tema yang dipilih? 
Penjabaran SK dan KD ke dalam indikator, menentukan tema, identifikasi dan analisis 
SK, KD dan indikator. 
2. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penjabaran kompetensi dasar ke dalam 
indikator? 
Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, karakteristik mata 
pelajaran dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diamati. 
3. Bagaimanakah cara bapak/ibu dalam menentukan tema dalam pembelajaran tematik? 
Mempelajari SK dan KD yang ada dalam masing-masing mata pelajaran baru 
menentukan tema. 
4. Bagaimanakah cara bapak/ibu guru dalam menetapkan jaringan tema dalam pembelajaran 
tematik? 
Menghubungkan KD dan indikator dengan tema pemersatu. Seingga jaringan tema akan 
terlihat kaitan antara tema, KD dan indikator dari setiap mata pelajaran. 
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5. Bagaimana bapak/ibu dalam menyusun silabus pembelajaran tematik, komponen apa saja 
yang terdapat di dalamnya? 
Hasil seluruh proses yang dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam 
penyusunan silabus. Komponen terdiri dari SK, KD, indikator, pengalaman belajar, 
alat/sumber, dan penilaian. 
6. Apakah yang bapak/ibu lakukan untuk mengelola kompetensi dasar setiap mata pelajaran 
yang tidak dapat dikaitkan? 
KD yang tidak dapat diintegrasikan dibelajarkan secara tersendiri. 
7. Bagaimana bapak/ibu dalam menyusun RPP pembelajaran tematik? 
Dalam pelaksanaan pembelajaran guru menyusun RPP yang merupakan realisasi dari 
pengalaman belajar siswa telah ditetapkan dalam silabus. 
8. Apa sajakah komponen yang terdapat dalam RPP pembelajaran tematik? 
Identitas mata pelajaran, kelas, semester, waktu, KD, indikator, materi pokok, stategi 
pembelajaran (kegiatan awal, inti dan akhir), alat/media, penilaian dan tindak lanjut. 
9. Bagaimana bapak/ibu dalam mengatur jadwal dalam menerapkan pembelajaran tematik? 
Untuk memudahkan administrasi sekolah dalam penjadwalan, guru kelas bersama guru 
Pendidikan agama, Penjas, dan mulok secara bersama dalam pelaksanaan pembelajaran di 
kelas. 
B. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 
10. Bagaimana bapak/ibu melakukan pengelolaan ruangan dalam pembelajaran tematik? 
Ruangan ditata sesuai dengan tema yang sedang dilaksanakan, dinding dimanfaatkan 
untuk memajang hasil karya siswa sebagai sumber belajar, pembelajaran tidak selalu di 
dalam kelas. 
11. Metode apa saja yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik? 
Menggunakan multi metode  
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12. Bagaimana bapak/ibu mengelola alat, sarana dan sumber belajar dalam pembelajaran 
tematik? 
Alat, sarana, dan sumber belajar diletakkan di tempat yang strategis, sehingga siswa 
mudah untuk menggunakan dan mengembalikan dengan baik cepat, dan rapi. 
13. Apa sajakah yang bapak/ibu lakukan dalam kegiatan awal pembelajaran tematik? 
Mengkondisikan siswa untuk memfokuskan pada pembelajaran yang akan berlangsung, 
penggalian materi terhadap pengalaman siswa yang berhubungan dengan tema yang akan 
disajikan. 
14. Apa sajakah yang bapak/ibu lakukan dalam kegiatan inti pembelajaran tematik? 
Penyajian dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang bervariasi baik secara 
klasikal, kelompok atau individu, pengembangan kemampuan yang berorientasi 
membaca, menulis dan berhitung. 
15. Apa sajakah yang bapak/ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran tematik? 
Menyimpulkan materi, evaluasi, refleksi, penguatan, memberi tahu materi yang akan 
disampaikan berikutnya pada siswa. 
C. Evaluasi pembelajaran tematik 
16. Apa sajakah tujuan dilakukan evaluasi dalam pembelajaran tematik? 
Mengetahui pencapaian indikator yang telah ditetapkan, memberi umpan balik bagi guru, 
memperoleh gambaran yang jelas tentang perkembangan pengetahuan, keterampilan dan 
sikap siswa, sebagai acuan dalam menentukan rencana tindak lanjut. 
17. Apa sajakah prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
Mengikuti aturan penilaian mata-mata pelajaran di SD, kemampuan calistung sebagai 
prasarat kenaikan kelas, penilaian mengacu pada indikator masing-masing KD dan hasil 
belajar, penilaian dilakukan dari kegiatan awal, inti dan akhir, hasil karya siswa 
digunakan sebagai alat pertimbangan.  
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18. Apa sajakah teknik penilaian yang digunakan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
Teknik tes dan non-tes, mencakup tes tertulis, lisan, perbuatan dan catatan harian 
perkembangan siswa. 
19. Apa sajakah alat penilaian yang digunakan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
Tertulis, lisan, perbuatan ,portopolio dan catatan harian perkembangan siswa.. 
20. Kapan sajakah proses penilaian dilakukan dalam melakukan evaluasi pembelajaran 
tematik? 
Pre tes (tes awal), penilaian proses dan post tes (akhir). 
21. Apakah bapak/ibu sudah mengembalikan aspek penilaian pada masing-masing mata 
pelajaran?  
Ya, karena penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian KD dan indikator pada tiap 
mata pelajaran yang sesuai dengan tema. 
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Lampiran 16. Surat ijin penelitian 
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